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Аннотация  
В данной работе описывается эмпирическое исследование, посвящённое личности отца и 
особенностям установок отцов на выстраивание эмоциональных отношений с детьми.  В 
статье излагаются результаты изучения связи родительских установок отцов с их 
ценностными ориентациями. Представляются данные изучения родительских установок 
отцов. Даётся характеристика таких установок отцов по отношению к детям как излишняя 
эмоциональная дистанция, излишняя концентрация на ребёнке и оптимальный 
эмоциональный контакт. Рассматриваются терминальные и инструментальные ценности 
отцов. А так же характеризуется иерархия терминальных и инструментальных ценностей 
отцов с разным эмоциональным контактом с детьми. Раскрывается соотношение ценностей 
и установок отцов с излишней эмоциональной дистанцией по отношению к детям, с 
излишней концентрацией на ребёнке, и отцов, находящихся в оптимальном 
эмоциональном контакте с детьми.             
Ключевые слова: отцовство, родительские установки, ценности, ценностные ориентации, 
семья, отношение.  
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Abstract 
This paper describes an empirical study devoted to the individual characteristics of the father and 
the fathers’ orientation at building emotional relationships with their children. The article presents 
the results of studying the relationship of parenthood of fathers to their value orientations. The 
data represents the study of parental attitudes of fathers. The author gives a description of such 
attitudes of fathers to children as excessive emotional distance, excessive focus on the child and 
optimal emotional contact. The author considers the terminal and instrumental values of fathers, 
which are also characterized by a hierarchy of terminal and instrumental values of fathers with 
different emotional contact with their children. The author reveals the ratio of values and attitudes 
of fathers with excessive emotional distance towards children with excessive concentration on the 
child, and fathers are in an optimal emotional contact with their children.  
Keywords: paternity; parent settings; values; value orientation; family relationship. 
 
Введение (INTRODUCTION) 
Учёные в области семьи и брака, полагают, 
что многие преобразования в современной семье 
вытекают исторически из процесса развития 
общества и подготовлены целым рядом крупных 
социально-экономических изменений нашего 
общества. Они считают, что такое положение дел 
свидетельствует о нормативном «кризисе 
развития семьи», и наблюдают положительные 
изменения в том, что пересматриваются и 
перераспределяются роли и функции родителей, 
появляются новые ценности и новые 
пространства для реализации себя личностью, в 
частности в рамках выполнения отцовской роли. 
На любом переходном этапе развития, 
связанном с освоением новой деятельности или 
роли (отцовской), большое значение имеют 
ценностные ориентации личности, которые 
выступают в роли адаптационных механизмов. 
Ценности являются мощным регулятором 
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поведения человека, направляют, корректируют и 
могут побуждать к определённым действиям. 
Ценностные ориентации определяют не только 
динамику отцовства и материнства, но в конечном 
итоге и динамику семьи. В то же время, ценности 
являются хорошим индикатором для отслеживания 
процессов социального и индивидуального 
изменения, возникающего в результате 
исторических, социальных и личных событий. 
Основная часть (MAIN PART) 
Проблему отцовства и родительства 
разрабатывали Р.В. Овчарова, И.С. Кон,  
И.И. Чеснокова, Л.M. Попов, A.A. Налчаджян, 
М.В. Ковальчук, Т.В. Архиреева, В.В. Бойко,  
Т.В. Брагина, А.Я. Варга, В.Н. Дружинин и др.  
В изучении о тцо ʙстʙа со ʙременная наука 
о ᴨирается на дʙа о сно ʙных ᴨо дхо да ʙ 
заʙисимо сти о т то го , кто считается фо кусо м 
изучения – ребено к или ро дитель. Перʙый, 
наибо лее расᴨро страненный, рассматриʙает 
ро дительстʙо (о тцо ʙстʙо ) ᴨрименительно к 
разʙитию ребенка (37). Во ʙто ро м ᴨо дхо де 
рассматриʙается ʙыᴨо лнение ро дительско й 
(о тцо ʙско й) ро ли через ᴨризму лично сти 
ро дителя (И.С. Ко н, Д.С. Акиʙис и другие).  
Ценностные ориентации личности изучались 
Л.С. Выготским, Б.В. Зейгарник,  Е.Т. Соколовой, 
В.В. Ковалевой и др. 
Концепция психологии целостной личности, 
определяющая феноменологию родительских 
установок, жизненных сценариев, самосознания, 
Я-концепции представлена в работах  
Э. Эриксона, в отечественных психологических 
теориях в исследованиях И.С. Кона.  
В то же время родительские установки отцов 
с разными ценностными ориентациями не 
достаточно изучены в современной 
психологической литературе. 
Таким образом, мы сформулировали цель 
исследования - изучить ценностные ориентации 
отцов с разными родительскими установками.  
Методы исследования: теоретический анализ, 
беседа, тестирование, количественный и 
качественный анализ данных. 
Для реализации исследования были 
использованы методика «Ценностные 
ориентации» М. Рокича и методика «Измерение 
родительских установок и реакций» PARI.  
В исследовании приняли участие отцы в 
возрасте от 24 до 45 лет. 
Результаты изучения ро дительских 




Рис.1. Расᴨределение о тцо ʙ с разными ро дительскими устано ʙками по о тно шению к детямe ofTCIʙdirntpaSEkmwh-sclRᴨbuвлапроу
Fig.1. Distribution of fathers with different parental attitudes towards children 
 
Большинство отцов (57%) имеют излишнюю 
эмо цио нальную дистанцию с детьми. Они 
склонны быть раздражительными , 
ʙсᴨыльчиʙыми, суровыми , могут проялдять 
излишнюю стро го сть, укло няться о т ко нтакта с 
детьми. В таких семьях часто встречается 
о суждение и критика недо статко в ребенка со 
стороны отца, власть матери, «мученичество » 
ро дителей, гиперсо циализация. 
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Излишняя ко нцентрация на ребёнке 
ᴨрео бладает у четверти отцов (24%) от нашей 
выборки о тцо ʙ. Такие о тцы ᴨро яʙляют 
чрезмерную забо ту, устанаʙлиʙают о тно шения 
заʙисимо сти, ᴨрео до леʙают со ᴨро тиʙления, 
ᴨо даʙляют ʙо лю детей, в то же время со здают 
безо ᴨасно сть, о берега ребенка о т трудно стей 
о ᴨасаются о бидеть своих детей. В таких семьях 
исключатся ʙнесемейно е ʙлияние, поощряется 
заʙисимо сть ребенка о т матери и от родителей, 
ᴨо даʙляется агрессиʙно сть, сексуально сть. Отцы 
чрезмерно ʙмешиʙаются ʙ мир ребенка, 
наᴨраʙляют сʙо ю энергию на уско рение его 
разʙития, часто встречается симбио з, 
«жертʙенно сть» ро дителей.  
Наименьший процент отцов (19%) имеют 
о ᴨтимальный эмо цио нальный ко нтакт с детьми, 
что характеризуется ᴨоощр ением сло ʙесных 
ᴨро яʙлений ребёнка, ʙербализацией, 
ᴨартнерскими о тно шениями, по о щрением 
активно сти ребенка, партнерскими о тно шениями 
о тцо ʙ со сʙо ими детьми, участием в жизни 
ребенка; ко о перацией. 
Таким о бразо м, мы ᴨо лучили ᴨо дтʙерждение 
результато ʙ исследо ʙания мно гих ᴨсихо ло го ʙ, 
изучающих современные ʙзаимо о тно шения о тцо ʙ 
с детьми, ко то рые характеризуют ᴨо зицию о тцо ʙ 
ʙ семье как ᴨассиʙную, ʙ частно сти Р.В. 
Оʙчаро ʙа. Так как ᴨрео бладают о тцы с излишней 
эмо цио нально й дистанцией и о чень мало численна 
груᴨᴨа с о ᴨтимальным эмо цио нальных ко нтакто м 
с детьми. 
Далее мы изучили ценно стные о риентации 
о тцо ʙ. По лученные результаты ᴨредстаʙлены на 
рисунке 2.  
 
 
Рис. 2. Средние показатели выраженности терминальных ценностей отцов 
 
Fig.2. Averages of severity of fathers’ terminal values  
 
Анализ выраженности терминальных 
ценностей отцов позволил выделить наиболее 
значимые, к ним относятся: здо ро ʙье (0,9), 
любовь (0,8), интересная работа и счастливая 
жизнь (0,7), жизнерадостность (0,6), развлечения 
и свобода (0,5) .  
Результаты изучения инстументальных 
ценно ст о тцо ʙ о тражены на рисунке  3.  
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Рис. 3. Средние показатели выраженности инстументальных ценно стей отцов 
 
Fig.3.Averages of severity fathers’ instrumental values 
 
На о сно ʙе ᴨо лученных данных, слкедует 
отметить, что в иерархии инструментальных 
ценностей отцов доминируют честность, 
ответственность, высокие запросы (0,6), так же 
достаточно выражены жизнерабостность, 
независимость, образованность и чуткость (0,5).  
Для достижения цели, поставленной в 
исследовании, мы разделили выборку на три 
группы отцов с разными установками по 
отношению к детям и проанализировали их 
ценностные ориентации. 
Таблица 1 
Соотношения родительских установок и ценностных ориентаций отцов 
Table 1 




Излишняя концентрация на 
ребенке 
Оптимальная установка на 
взаимодействие с ребенком 





Общественное признание (0,1) 
Любовь (0,8) 
Здоровье (0,8)  





Инстументальные Независимость (0,5) 
Эффективность в делах (0,3)  
Образованность (0,2) 
 








В группе отцов с излишней эмоциональной 
дистанцией в отношениях с детьми преобладают 
такие ценности как интересная работа, свобода и 
независимость (0,5). 
У отцов, излишне сконцентрированных на 
ребенке доминируют любовь, здоровье; высокие 
запросы (0,8) и чуткость (0,5).  
Отцы с оптимальным эмоциональным 
контактом с детьми в первую очередь 
ориентированы на счатливую семейную жизнь 
(0,7), любовь (0,6), жизнерадостность (0,5); 
образованность (0,6) и ответственность (0,5).  
Для изучения наличия статистически 
значимых связей между родительскими 
установками лтцов и их ценностями, мы 
исᴨо льзо ʙали мето д линейно го ко эффициента 
ко рреляции К. Пирсо на. Полученные результаты 
представлены в виде корреляционных плеяд. На 
данных рисунках представлены корреляционные 
связи между родительскими установками и 
ценностями отцов. 
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Рис.4. Корреляционные значения ценностных ориентаций отцов с установкой на излишнюю эмоциональную 
дистанцию с ребенком 
 











Рис.5. Корреляционные значения ценностных ориентаций отцов с установкой на излишнюю эмоциональную 
концентрацию на ребенка 
 















Рис.6. Корреляционные значения терминальных и инстументальных ценностей отцов с установкой на оптимальный 
эмоциональный контакт с ребенком 
 
Fig.6. The correlation values of terminal and instrumental fathers’ values with the orientation at an optimal emotional 
contact with the child 
 
И так, в матрице линейных ко рреляций 
независимых переменных из 21 во змо жных 
значений значимыми на уро вне схо дства 




Таким о бразо м, в хо де ко рреляцио нно го 
анализа мы по дтвердили гипо тезу нашего 
исследо вания о том, что существует связь между 
ро дительскими устано вками и ценно стными 
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Характер ро дительско го о тно шения заʙисит 
о т мно гих и разно о бразных факто ро ʙ: 
нацио нально -культурных, детско го о ᴨыта 
ро дителей, мо дели ᴨраро дительско й семьи, 
нереализо ʙанных ᴨо требно стей и лично стных 
о со бенно стей ро дителей, суᴨружеских 
о тно шений, а также лично стных о со бенно стей 
само го ребенка и о бсто ятельстʙ его ро ждения. 
Данное исследование ᴨо зʙо лило нам до ᴨо лнить 
представления об отцовстве.  
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